



















































































































　統計ソフトSPSS ver21 for Windowsを用
いて分析を行った。対象の属性は記述統計，
MDQ の月経周期別比較は Kruskal-wallis 検


















　対象者は 25 名で，平均年齢 20.0 ± 2.3 歳（19























p ＜ 0.01），「混乱」（r ＝ 0.490，p ＜ 0.05）で有意
な正の相関がみられた。MDQ「集中力の低下」






p ＜ 0.05），POMS 合 計（r ＝ 0.602，p ＜ 0.01）で
正の相関がみられた。
５．月経後のMDQとPOMSの相関（表５）
　MDQ「 自 律 神 経 失 調 」と POMS「 怒 り - 敵
























































































































































































































と POMS「 怒 り - 敵 意 」（r ＝ 0.623，p ＜ 0.01），
MDQ「気分の高揚」とPOMS「抑うつ-落ち込
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